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apfci^^ 3l1^ ^ I R sf'^ qrW c^ ^ •qp r^n aj) I ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ !^p^RT % W T 
^ ^ ^ S F 'IFCRU j r ^ f ^ I 1 s i ^ ^ I ^ % MW y ^ l ^ d T^TO E?^  1 ^ ^"^^^ ^IK 
f^RR ^R^ SIFTT SIT I ^ I ^ H ^ ^ # ^r^Hf % 3 i r q i f ^ F^#W fSTf 3 ^ ^^ T^R 
i % ^ ^ ^ # =R ^ ^ ^ % M % T^PT % Jli%^ ^^ I 2P% # i j 5PT# ^ m\ 
im ^ ^ %^ 1 # % M W^^ ^ ''Q\ ^ f ^ ^ f ^ % ^5^RRI ^ 5 ^ f ^ F T ^ ^ 
3PHT 31T?W ^RM, 3 ^ ^f^ mfW s|^  ^ 4 , f ^ ^ ^ 3 K ^ SR 5RR ^T^ % ^ R ^ 
JIRF^ 2R fe^ I ^f^ F1H '^P% ^ J{3' j j ^ 23/5| ^ T^FI ^ J l M ^ l ' 
3fR ^ mm ^ ^ g ^ 3 i r # TT\f cf 3Tg?RM ^ 3 { r # ^l^^H I I 
16 
^ ymi ^^^^\m^ | ^ F I F ^ | ^ ^km ^ sra, p^Rici ^ ^ ^ cog 
SKI ^ f ^ R ^ ^ ^ R l g K I c M I ^ ^ S R I ^f^ ^ ^ JTEfR - JRIR W^^ 
r^ RT W a?T I ' ^ R ^ : ^f^ ^fm^ % f^ l?#cRFcT ft ^H^ f ^ P^F^ - P^F^ 
^ ^M ^ ?! I ^ f ^M 5^ 3{I?^ ^ 5K^ ^ I I p5RT ^5fiR fe^ tTS^ f^%^  
^M f 31T I f^ - f^ra^ 3N^ q^> q ^ SPT f ^ JM i%^ ^ W ^ ^ ^ % T^PT 
j l j * ^ ^ * T # : -
^ r t a 4 ^ ^ ^ ^f^ gif^ % 100 "<^  "qR f ^ m I 
: 17 : 
faf wm^ 5iraf :-
rj^ mm w[^i\ WTO I \^w: | 1 ^ ^ q ^ 31m ^ ^ i w ^ 
Jifeg t I 
1. ^0 f ^ f^rcT Ti%5i - J^ccR "m^ ^ S ^ ^ # ^ ^ f ^ m , •go 
91 
2 . gT-JlH-?, f^t;rt1 - 31i<T1 <M<, yo - 120 
;i . i^ll'll^ l M<'-)l,<|il q l^'^ '^',! - j^<.d(i '^ IKvl '-i'l ik M '^Mil, yu - 270 
: 18 : 
#T^ ^rwr I I sf^ "m^ ^^^^ ^#XT ^BI - ^p^ 3 ^ ^ ^ anf^  ^ i^ ^^ g 
^ ^#[vn ^ * f^^ f^qr ^ ^ s f ^ ^ TIS aft FIFM % ^ 
^%BR^, SiT^ JR - f^r^, mR\ ^^^ ^ fesF^ % ?^#R7 ft^^ ? ^ % ^ ^ 
^r^'jw f-^ -qr i-;)'TT i ^ M : ^''^< .^Tit;;^  -V 3JT? 'J q^ ?r wm ^ "M^ w^ JJ'J^ ?PT[ 
cM ? ^ TW^^m ^ ^ F ^ ^ f^ % 3 IR# IT^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^^R ^ 
^^-T ^ a^RlR^ <^ .^T "<r^ .<:l JT^ KT fe^lT i^fT I m ^ ^ ^ W T 3 n ^ ^ %[T^ T 
'1^ " • ' r f^w i^>T^( F<^ ,^ i, f^ iT>i < .^4k <iTv;-^  '^ . iTrq! 'F-T <t^ qcf f'^f^ 4 t # 7 -^^ < F I 
3 M ^ -^pf^ I I ^ 0 f^f^^ PT^ -T k> Si^M ' ^ ^ ^ ? ^ ^ ^[R 3 T r ^ ^ 
'ihTvI ^ e ^ Sro f% M t ^F7 ^ ^ ^ PTTRI cM ? ^ ^ - t^TJ§ic[ 3?R: 
W\^<^ ^ W ^ STclf^  it, ^ ^ qfr<#T ^ ^ ^ 3]1M ^ ^ f^ ^T'?^ f M 
?;, Mi'^ < 'if<U >i 'U' '*w-\ iiM '^ ^q] +T r^fl ^r-a t^ ^of §^ I , ^ - ^ w i M 
I . - q f ^ : ^I^ik ^ - -go 59 I ^if^Rl 4 ^ 1 - ^ - 1986 
: 19 
^ ^ ^ ^ ^?m^ ^ ^ s n ^ ^ %iM ^ ^ ^ sf^  f^ ^ 5 ^ I I to ^ 
1518 ^ ^ i ^ ^r>^ % f^HlMikd ^W^ ^ % ^ - j f ^ ^ JIR^^ gt W T^I 
^ ^ % l%q ^ % ^ ^ ^ ^ ^ Hf,T|T^  g[fif EfTt ^fFR ^PT^^ HA ^  spl R^R 
•qr^ -TTsif ()• si^iftiRT e>-f'T srH g ^ # w mt;^ ^ ^pr-i su*^ ^ ^1 F M ^ +T 
^ T ^ f^ ^RTPTI - " ^ l P [ ^FRft ^ WW W ^ SRT ^  ^ ^ ^ ^ F ^ ; ^ f ^ ^ 
•^ -T F ^ I m Wf>K ^ % 1 M <TI<W ?{T W^JI ^1 j;r2PT 3 I T ^ ^ ^ viPt I 
^•<K ^Il}v^ •f.l f-^ T Pjqi Wn <ih <tdl 'Y [vf'( 3lM{f ^^ H^^T^^T -^ ^^ ^ I " ' 
1 . (icT W m^l ^ ^ ^ - ^:^ ^ i l ^5 sf>1# 1 
\ 20 \ 
J3Ji *M ^ ^W\ : 
FTFRT ^ T J ^ q ^ ^ I ^ ^ ^#H ?-R^ I ^0 1470 j ^ ^ 3 ^ WM FT# 
f^RPTdt ^ ^ 3 ^ ?itqt T< t^ ^ 5 ,^ # 3M 22/36 %? - ^ T^R ^ J^IHF ^dT 
|r I ^ T ^ giW^ =A 5 ^ I go 1575 j ^ OT^F^ ^ %nvT Wf^ ^ = f^^  ^ ? ^ 
^ f ^??^ ^f^ ^ i ^ ^ f?fei - ^^ ?T# 3ft^  gisRi FT# ^ ^ I I ?gf^ ^ ^ 
j|4J ^g^qpT .^ 3 i r ^ ^ ^^-^ ^.1^ 5 n ^ : -
^fi#[ % ^ W I M ^ ^ % M m i ^ I^^  ^f^ % I^R 5PP{ 
% - - ^ ^ ^ ^ m^ ^ IT^f7 1^}^ ^ tn; siMff ^ %1M ^CF^ ^ ^P% 
5ff^ s{?t ^^ Tftpn c}^ , sjt e p ^ IB qi ^]\m I ^ 23/5 | ^ ^ ^ t ^^ IHT ^s j^^  % I 
21 : 
s h ^ ^ 713 ^ 3 ^ W-M^f)!^ ^ %qi^ ^ I ^ f%FI, ^ ^1 
1438 to ^ ^^^ w^ wn w^ ^ I' Wf^ ^ T^PT ycjln^ ri s^  i ^^ ^^^ 
^f^ 2f?r sfJi^  ^ ^ i^R #T ^^ ^^ PF^ M 3d ^ 1^ 3k ^f! ?^T I^RN 
f 3n ^ 1 
^^ 1 
^ ^ ^ ^ ^m '^^ ^IT 2JT I ^eF ^ ^C#T ^W\ % 9T^*n 2 f ^ O ^ F f ^, 
^ ^ ^ 5 T 3ih cfTWF^ t ^T ? k '•'^ , ^ ^ t •£lFf ^ .^T ^T^ ^M ^ 3 J t 7^ ^]Z^ q,T 
1 - ^ 0 ^ * ^ i^? - * ^ # a TfS q?t 3TMt TT r^qRj, ^ 0 1 - 2 
22 
^5r%m 2 1 ^ ^ ^ % M ^ "^  ^ ^iT trefT i5teT ^ #r5T n^, # ; ? # 
v^/^Ah i^Pd'i^ MW w^^ ^ # q ^ ^1 iTEf^  ^Tqft^ ra ^ ^ ¥^ f^ 3 ^ ^ ^ 
^^-s:^ ^^  ^"q^ f^f! ?5t I ^ ww^\ 7^it e i^H ^ JM^ ^ w^ ^ % I M m^^ 
wm ^ ^#CT g^sT^ t w^ ^ I ^ 3 n ^ ^FF TI3 ^ •^:^^m ^ w^ ^ ymi 
^ram Tm, ^ ^k ^^ MR-^ CIH ^ i t r^spr I 
^rsM ^ %. {^ ^ ^^ %¥fi "*T qrs w^ f? ^ -^ T^):^ PTO "^ -t ^ 'H';^ 
2 
2- 3 n ^ 3rg^ ^w ^ - ^ % ^ i^^  ^R# I 
23 : 
^ 3^^ lf^  ^ ^ T ^ % f^ fk^K ^ ^ F i ^ i M ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ 
FTFRT ^ cPn ^ ^ IT^ ^ 4 ^ ?PT ^ ^ ^ j m j ^ f ^ I ?g Jf^ FR ^ ^ 'SJreR^ TT 
% 3 i r ^ ?K[ ^ ^ sTRRi q^^ R?T{ apt 3 k ^ 3 # r ^ f ^ p ^ ^ 5fG[H f ^ m \ I 
|6j| ^[i% '4a -f>rl W<;JT : ^+ #RF f^ -fTO :-
^TT^ % % ^^wi i^ T^CT 3iS] 5i?;ip^ ^R^ l^^^ i f ^ ^ ^ ^ ^ n ^ 
% f^ RTRI ^ ^ T^^ HT arf^ M^ W^  s^ficiT I I Jp% ^ sf^^ W^ % frfri^ p 
^ ? ^ I ^ P^M to ^ 1560 - 1626 f ^ ?H ^1^1 % f^ f^ OT ^ 5WQ J^pR-T 
ftm^ I ^f!^ ^ [ ^ ^ f^j^F^ *7 H^R WW^ Wi^ ^ ^R^ 51Rf^  %^, 
24 : 
^ ^ ^ M^ - ^ ^ 3 I T ^ 3|]7!it^ ^ ^ t I - iRlk ^ ITS ^ SPO^ TT^ TTTa 
: 25 
I 1398 to % 1518 ^#^ I 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10. 
1 1 • 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
2 0 . 
2 1 . 
^ ^ < l l ^ ji^MI<rl y i ^ ^ 
»^ W\ ^ I^ 
?^ 5'^ iFr g r i ^ 
^ ^ ^M -yiij^ 
"•^ ITft ^ - J ^ i ? ^ 
4^t '-i^i^ w^'^ 
^^ ^ gl"$^ 
^ ^ ^ w yi^^ 
^^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 
*.^  ^ T t l P ^ TTTvT^ 
5'^  ^ 1 IWi^ 
"-St ^^T ^ ^ ^ 
^ i f t ^ I W 
^-?t ^ T i l ^ ^ ^ 
.^^  ^ ^ ^ ^ ^ 
4^^  [ H A ^ yiij-^ 
^^  ^ ^ ^3T1^ 
^ JJ,<^  >iyi^ yi^^l 
'-^  P\ ^^^ 
>'4) ^w Pi^w yi*?^ 
^ SfM gigsj 
1438 
1520 
3|?1ld 
1560 
3ITfT?T 
1608 
31 ^ M 
1645 
•ilvltd 
3|y1ld 
3r?M 
1701 
3j^ld 
3T5M 
3MRt 
SMcT 
3T?M 
3|:?1ld 
3T^M 
1882 to 
1912 to 
MMiU| 1551 
Pl^ui 1560 
Pi^ui 1585 
pH^lh 1626 
M»\ 1640 
M^ 1650 
1^4"! 1675 
>l'^ |u| 1696 
PH^UI 1710 
'^W^ 1721 
[•^ CJIUI 1740 
>i^ l»J| 1762 
M^\ 1770 
JRFT 1800 
M ^ I iy23 
M^m I85U 
Pd^ui 1896 
W^ 19 "4 
JWFf I9 r j 
^iJ|u| 1972 
=|J^H 
cfT#?: ^ ^>]^ k> i % ^ # F q ^ I 
: 26 
f¥i^ f ^ %iM ^^ ,^ i^M ^i^, ^^ gi^, ^ ^f^, t%m^, Tr#raRi ^^w 
q''^  % 51?PT SiT^ iT^  ^<}^ ^ff^^ m^T^ ^ f[I ^ ^ ^ W n i ^ ^ ^ q^, 
3{ft-^ ^ ^ 1 ^ TftfeFf? ; y ^ ' ^ SRI ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ W^ ^ M^^ f^^d sfl I ' 
p^flf^  TR^  ^ ^ 1 - 1 s i T ^ r^^ F f M ^ ^ ? r f i ^ ^ I ??H^  ^ ^ ^ m ^ 
% j ^ T^^ [ 'M\ WJ'\'i\ '1^ ?i^^^M c^ff I^ M ^q^ ^^ I 
^TiM ^ % ^ ^ 2t I T13 ^ ^ f ^ Wg^ ^ WIT 3rflisf7 ^ I " ^ ^ JTTIT, 
^ P M ^ T ^n I ^ cIM^ ^ ^ 5 \ "^ <^  ^ ^ >^Tn ^ -"W^RFT ^TciM T^T I t^cfifH 
^ ^ x I R I ' if^ C^T ^ # ^ - ^ ^ ^ ^ % gTR ^ iT^ i^  :)ij^ ^ ¥ q % ^TM I 
I . W^f^ % ^ - ^ ^ c T O ^6cn, ^0 - 48 
2 . ^7>#^ '4Rr 7^5 '-I^ SIT'TF^  '^^f^?! - dfo ^ 4 - ^ l^ir, go 5 
: 27 
3 1 ^ TT3t ^1^ FTmr % ^iR ^iM m^^ mn ^ ^ % F^JRPI ^ ^ i f^^ iM WRIT 
I f^  W "^!^  ijft: - ^ 481 ^ ^ f^mh -cRRT I ^^^ f ^ - j f ^ ^ 
M^^ cW f^ I^ r^ H ^" 3imR f ^ T^f 17^  if7^ 5^RKf t f^  31^ ^T^ % W^ 
5IW7 T^Sf^  TRt F^TI ^ # ^ 9^ I 31^: TfF^qt ^ 3T^ cR^ ^P#[ ^ ^ ^ I c f 
^^R^ W^'il '^€\ f 31T !>IT I 
?ft I % I ^ I ^ l^IN^ SiM^ ^ I ? ^ F^FT ^ ^ 1 ^ ^ 1^ g ^ ^ Ws^\ ^ 
^^<K ^ | i WT ^ ^ % w 3lk 4 ? ^ ^ - # : m^ % ^ ^ 3 ^ Tr5 
(T'lM M'^ '^^ T"! •^ ?l 3it< d-^ IM ;^3if I <M r^ ,^ -^  r>, f{f,-iT^ ^ 3|T£iK ^ ^ ^ ''•^ 
m^' ^^ g^frcT '^T r^^'^ iJ3|T I qft'TFI <^Roq ^ ^ 311^  | I T epT ^ 3 ] ^ sfi> ^ 
cM sif^iiM <^ it "qtWH- ^ f^ ^5T^^ r^,m I^TdT 21T I §:g[^  ^fR ^ 3F7 T^^ qod vj^ 
^ M % ^ ^ # ^ ^ ^ i ^ WTcIT «n I T ? ^ ? ^ ^ # g ^ 3i^R^: ^M=7 ^ 1 
I . sbik ^ ^ -A 3 n ^ qTTTTO - sTo ^ ^ f^f - ^0 - 5 
: 28 
WM ^ ?^^ T^f^ 3n^T cf^ WR\ ^ feu % ^ F F J JTfTm ^ 
f i l ^ I ^53^ s n ^ ^ F ! ^ ^ I W % 4^<q- ^ T^U #fKT 3 i ^ ^ Pra?tT 1 1 % ? ^ ^ S q t ^ 
^^ T^ R W T R^TFTT ^Tl^ t I ^ 0 ^ ^ f% ^ 3 1 ^ ^ "?jcr ^fi^K % M ^ ^ J ^ 
wm w^ % f^ i^ M j r ^ 1 ^ ^ ? ^ % .^ FFf ^ f^ RHi f sn f^i, 5^^ RT f^ spq 
- Wf ^ ^ % f^ ^ ^f^ % ^ ^ ^ f^ I 1 # W t % ^ ^ ' 5 1 ^ 
I . ^0 ^(^ i^f - ^ ^ ^ ^ ^ 3TM^ tf^ TTO - go - 61 
: 29 : 
Wit ^ ^ ^ I f ^ cfig ^ % 3 { ^ m ^^ w^^ ^ T^ % ^% m w?'^ 
^ n d jii#RT UVT.^  f^ r-it '>- qfrdt ^ ^ 1934 to ^ ^i l^ 'if^ ^ f^ wh 
^f!^ '^F^ ^ "-tni^  gi^ - ms^ wm^ wg^ ^ s M ^ ^ qt^ ^ % {^ 
f^ig^ S%^ sn I ?S^  - ^ ITS wd^di ##iq! ^ ^ ^ - -^^^gf # ^ 'RT 1 
^31^ s^ « i ^ q^ cif^  % ^  jT#^ ^ ^ m ^ ^ ^ 3 ^ 3PHM # I ig 
3 R ^ ^l^KH f ^ I 
1. gm R^cn % w^ - ^0 ^ ^ i^?, 50 - 100 
2. ^fr - 'iM 100 
: 30 : 
^ ^ # % 3iM^ t, ^ ^ ^ ^ ^ km ^ ^ wm f^ ^ t I #^rqT % 
si?t sik # ^ 3 ^ ^ f^^ I ^ f l ^ ^frf# T f ^ l^ ? l^f%?JM^ ^ 21000/- ^0 ^ 
^ fe^ T^^  I i^cfqM s n ^ ^ % 3ITM^ % It ^f^ % M ^^ ^ C : # ¥ H 
%^ ^ l^yqi I I ^iT^ P^TM c^fi % f^ "jsik ^ ' 3 ^ "^ik ton' ^ 
fgf ^ 1 ^ "#51 ^Srift ^ ^ ? ^ ^ 3fl^ ^ ^ ^ : irqiT ap^ -.^ JH-^ M : -
I . ^ 0 ^f^ ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ 3TM^ q-^TTO - •30 18 
:3I : 
^Wl I I W Wf^ f ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ "^ '^^ ^^ 1 ^ ^ ^ ^^FT ?T^  sft^  
^W\ ^ sff^  ^ s i t % ^ ^ ^ ^ 5 ^ # ? T ^ I^ RTr^ T^ oJ t^Tf^ f ^ f ^ ^ 
+ 
+ + + 
+ + + + + 
+ + + 
+ 
m^ 
fea^ 3lEqpT 
"Wl^^kn ^ ¥ ^ : ^ irq 4^<H 
j ' J i ^ " ^ '*T^ % ^K^j 
^ ^ ^ f^ f ^ O^T^  ^ ? ^ T^ f^ 513 3^ ^ i f^ ^R^ ^ W^ s^ 1 3M I p ^ ^ 
t I Jf? Tfsl % Sfi^x •^^\^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t I 31FT qP^ 4s? ^ ^ 
f ^ ? 1 ^ q?T ^A TlFq^aJt TT^  3!R# ^ S^^tiy i f i :^ m ; ^ t ^ f ^ ^ i f ;^ I 1 ^ 
qft<^ R 'd W { ^ ^ ^ f^ -<S '^^^ q ^ TR ii f^ HRI 2F^ ^ ^ t ii^M^I ^i 
33 : 
^ilT ^ ^ 0 ^f^ t\ WVf W^T^l WI^ 3IF5t, ^ T ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
" ^ ^rai^ # ^ ^ ^ ^ MRT ?t^ I"' f^ ^ ^ ^ I ^F% ^ ^ F ^ ^ ^ 
^ ^^ T^ e ^R^ ^ I *^vT ^ ^ sm^vHT ^ ^ ^ ^ f ^ ^R^ e^i^ Fn % ^ ^ ^ 
f ^ % ^ f^ '-JH ^ T-q, F^5RTq 3iii^ SPT 9 f^R - jraR m WM^ 
1. ^ i U ! R i T ^ - ?wi g-^^ <^ ,ra, ^0 - 40 ?mlt 10 
: 34 
s f ^ ^ 'TS =fn# ^ 23/5' sfRMt ^f^ ^ ^ ^ % M ?1M 
HfTT JIJQ ^ 'THf J^MT t 1 S F ^ m^^ sA ^it^ ^ ^ 3{c{i^ 5t^ % f^iKoj 
^ ^ ^ ^ ^ Wf ^ ^ ^ 1 ^^ W!^ ^ ft^ % -^^^ 3 1 ^ ?iTRfi ' , 
I 1 ^ I FTH 3TR c||<|U|^ | r^pK % ; ^ ^ " q ^ ^ " J^^-^ ^ j ^ | 1 
31^ ^^ l^ H ^?k sA 3#I^^#RT I 1 ^ 3 ^ ^^I¥R % ^ ^ 31M?: M^  5Tf 3N^ ^ 
^#T ^ 3iU 31T^  t I 
3. ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ : -
5R : -
wm ^^ ^ ^^ ^ "#{?! sA ^  4t ^ 
: 35 : 
^ ^ 1934 to ^ ^ ^ ^ fI5 F^T%: qsft Ttcif '^ ^u j^K =h<^ NI a^ I I ' f^^ f^ Ff 
^ ^ ^ Pf^ t ^ ^ JFfPI f^^ 'RT I 3^ ?; TT^ cRRI ^ I ^B% ^im^ ^ ^ 
^ ^ 'T^ ^^ ^ ^ # K I ^R^ f^M' % f ^ 3^11^  % I 
1 . WTOH ^ W - ^ 0 ff'V^l itf, go 16 
2. T ^ - g ^ - 3 
: 36 : 
" ^-f> ^dl% f^ f^it, ^ SR ^ f>T I I " ' 
# ^ '^f^ MI ^-MI ^K t; I •S^ ' - ^ ^ 'f^  ^ * ^ '4kT '^11 3^IM I I 'Tf 
4^ d<T til Mi'^ I <Tff54 't-f d^ ^^ T^ ^^ -^T '41 I ^ ^ SlM l^ ^ 5 ^ | 3fR f § tp^ 
311=^ 1^  ^ ^ Tf^ ^ 1 Tif^ i ^ w^ wi^ ?f 3 n ^ ^ ^ ^ wm ^^T ^ I 
^ {^^ cM ^ i ^ ^ iTstT ^ JIM t I ^#T 3 n ^ % 3n^eR ^ ^9% npc^ aff ^ 
3 R ^ fJ{^ icff I f% ^ ^ ^ % : ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 3{Ri j^jM T?T f t ^ I 
•^ ^ 3 ^ "qr^  ^ g^>i^i'4^ ^"^ 3iTPTf3ft % j ^ ^ w r ^T^ t 1 
f%^  jrfcif^ ^ # H ^ m^ f ^ ^;:M I I w%: % ^ R ^ % fegnr ^ smR 
t I ^ jRiR #5H jjf uj ^ fif^ % 5f5tf ^^qicf JT^ i M s^rrar I I w ^ ^ ^ 
: 37 : 
|5| ^ ^t^ :-
^ 3 k ^ ^ ^rqviM iRT qr I w w^ ^ sp^ ^ra^ ^ # ^ ^ 3 F ^ m 
fifS'^ ^?Fff JIRT'q ^^ P'.'qT t v?R "^^ T 3TPM Tf^ "^  TiM 3 ^ m^ ^ "^ IRT 
' ^ l ^ I ? ^ - # : ^U^^ ^^T]i\^i^ ^ #f{T W t T^^F «f5 'Pft fe W ^^ TFf 
^FRFR B ^ 5 ^ ?T^ ^ ^ ^ SRI f^ I W3 W^ ^ f f # ^ ^ 3IH[ - ^^TRI 
^ ^ f^ ^w 1 ^ ^ ^ i ^ % 3TR^, q?t ^ ^ % f^ m^ ^ ^ f ^ i T s ^ ^ 
W SRRF 3pf?^!T^ ^t^iFfT^fl I ^ T T 3 ^ 3 l i r ¥ ^ - ^RFfl ^M - ^{^f^, 
^ ^ ^ - ^ I I ' ^ F*R * ^ ^ ^ ^ l % feSPrT 3 k WT^ % Fl¥R sft 
l ^ % f^ [^R^ R ^RTf ^tri % I 
f6f ^Aw i^rll : -
M M ^ 5 f ^ % 1 ^ FIR fc;^ J^Ucfl ^ I 
1 . W7 f^BI % W^ - ?0 21 
38 : 
f4Ji 3}4c«TqR^ : -
% ^ ^ 3pt BR #11^ :s^^ f ¥ ^ flcn I I ^f^ ^ 3FJ t f^ ^^^m ^ 
g^^ ^ ?f f ^ ^ ^ W^ % 4 ^ M l , 3?lcll^  ^ ^ ^Jf^?^ aft?; grpT 
3{R % TR sf^  ^ # s^r^ fcir % ^ w n f ^ i%cit ^ ^ ??^ ^ ^ f^Ri j^fTofi I i 
T{3 sq l^FTf iff ^ ^ g-c:fT^  ^ I ^^^ 3IFI ^ ft^HRdfed ^ I I 
B f ^ ^ T6 Bf^  3M BfiT TTEtT J ^ gtcT ??R?t ff^ # ^ ^ I I 
2T^  ^ JTS sA 3Rr 3I^ c:f, mm jmi^^ ^ qrg ^?T Bf; JM"^^ ^ ^ t I 
I . 'h-^l ^-W^^^ - Sti) iRmf-ci< CJR7 - ^0 263 
39 
3^ ^ f^ .^ ^ 3^51 fe^ Mf I I ^ I H ?r W '^TSR % f^.T1^ % ^ ^ ^ 25,000 ^0 
^ # ^ ^ ^ W^ f^  - W^ ^r^T^ ^ R^ % I ^ f ^R'^ TO ^F5^ ^  ^ % ^ ^ 
|3 | ^ : -
HfT^ M ^ - ^ ^? i^ ^f f^ Sfit 3f#^r:75]{^ % ^ ^ TTFr^ R 3 ^ 
t I ^|cl ^ *R^ ^ jfi ar^, ' ^1^ 3iif^  ^ c^ • ' ^ an^ I i i ^ WT ^ ^ 
3ft^  r^ TT^  r^.%: q M % ^ T ^ ^ 5 i ^ ^ ^ sfrrv^  ^nW^gR f ^ ^ f ^ 
40 
Tfcft ^ PI^PH sni^ ^Rcll t I ^ TftcT ^ ^^F ^ % ^ ^:jRFn.' R^cTI I 
^M ^ ^ ^ %F5t?I ^ f ^ M I I W ^ ^ ^ ^ W ^Plk ^ ^ ^ # ^ 
^ t 3 {FF^5 I ^ qfixR # R ^ ^ ^ 5 ^ o^cj^ iHcb spt ^ ^ t I oijci^iqcb 
m^ S ¥ ^ ^ ^ f ^ JPP? SRciT I I ^[felfl T[3 ^ M?T XT£f 3)|ciiji^ ch ^ipT^ ^52M 
^ f ^ ^ ^5 ^ i t e l ^ ^ ^ ^^FFT ^ % ^ i f t^ # irq Iff^^ 3FZT 
list ^ Tft^ f cM gcf "^4 s i ^ ^^ t^^ RT f W R JRTdif '^^  W ^ ^ 3IMR ^ 
^Rcf 311^  t I f ^ ^F l ^ % ^i?l! XT^  ^ i f t^ ^ ip T{cf^ Hfit ^mRT ^R^ ^M 
^^^ jr f^^ ^I^ ^R^ SRI^ % 1 ^ f^O ^0 1973 ^ 3fM^ JTtcf ^ ^ p ^ R Wf^ 
41 
wi ^ p ^ ^ f^ ^^M ^ ^ yc^wdi jTciH ^ 1251 t I ^ ^M ^ ^?T^ ^ 
3]M^ ^ ^fJH ^Rcl[ I I ^ ^ i f ^ l ^ 3i?M Tl?T^ ^ ? q ^ Wt^ ^ ?lt ^^ fiTFT 
3IMt ^ ^M ^ Tfc^f ;:i^H f ^ ^ M % 3 ^ : ?^ ^F? ^RKT I f^  3 M s f ^ 
W ^ ^ 3iM^ l 1 ^ % i%i^  ^ , ^ SPT ^ ^ !^M ^iM % I 
^ W 1^ 1^3 ^ ^TFTO, ^ W^) ^ ^ - T§^ , 31FIR - f^ RRf ^ # 1 ^ {^I^ 
^F%: 3N5% cnfbpiit ^ q^ % c 9 % ^ % f% Ft^q ^ f¥l?T ^R^ I , f^T% q^ T 
^ %RT ^ 3rqFt oilNf^ lRcf, ^c^j^ ^ f^ f g t I # ^ 5^ ^ ^ FI¥^ ^F%: 
2. SirqR g f ^ - W{ TORQT ^Rf - go 2 
: 42 : 
^RfiiH w^ m m^^Fm i ^ i> J^iRf 3?k *fi^ 3 I M ^ ^ ^^^ ^ 3 ^ ^^1 ^ ^ 
R^?2f ft^r^ ^^fm 3{m^ m^ ^ ^ ^ s n ^ ^ f^Nt ^ ^ ^ t 1 ^ 
I. :^H% # u ^ ^ # % #3pq ^ I 
: 43 : 
j|9| Jig^M : f^e^ f :-
"^i^ I I ^ f W n 1%^ 3{^ RRt ^ 100 % W ^ cR? ?"t ^ ^ I ^ 7 ^ T^f 
?H <FiR^ 3{m^ €tcf[ % I w 1^5 ^ sfi-l w^ f ^ 4 r t 3 k sfit 3pq: j?r#?; ^ 
W^ IP^^TRI ^ % 3^%M f ^ j ^ ^ ^ I I W ^ 3 n , ^pRM 3{lf^  ^ ^ ^ift^ 
^ % ^ T^  I f ^ t 1 1962 to ^ ^Jcf^ 3fT^ ^ | ? | STM ^r<li^*i(l 
^if^ f ^ STf I ^ ^ f^R%RRT ^ 1962 | o ^ W ^^ 5 ^ % STT^ ^ I ' 
31KI%F ^ I I 'Tf f^ Tlf^ WT ,^ 3 n c # I ^ ^ 1 I ^ SR I^Rf ^ ^ ^^^Tl^ 
•^  I w f ^ # R # ^ q ^ ' ^^ -in^ < ^ m 1% 7^ '4[HRR ^ ^ ^0^^ t I 
T(3 Hf?t 3Pl#:r f^^ M% ^ P^FT ^ ^ f f f I f^ tfHcT ¥ ^ % ^f^ m ^ 3{M^ 
Sign ^W ^ i r a t e ,Mlci[^ cid Ifcf t I 
|2J| m w wjn ^ re 5IR^ :-
sj^ 'Vdl siU 2#? I I {^^ T[H 3IM^ % T^m^ 3tR g % "<+-l^ 5b^ l ^ 3(T^ TI ^ ^ 
: 44 
ffeFvI ^ # T ' , " ^ I ^ ^^t^ ^ ^ ' , " ^ ^f^ ^ W^^i^ ' , ^ W r ^ ^ 3 ? ^ 
% 1 ^ 21000/ ^ 31^5H ft^l-h< ^ # f f ^ f ^ ^ f ^ I T ^ ^ TT^f^  # ^ ffecT ^ 
TR W ^ ^ I ^ s n ^ ^ f^MFEI i g i ^ % ^ J ^ f i^sqt T^  . I I 
^?T^R^ % ^ ^ W?f 1^ ^ I m^ cRFIT, # 1 WRI 3 ^ FIFT ^f^ ? N ^ 
% 1 TTS ^ ^ SI-^ .T'IF '^T ^ d W^-^-T ^nt;^ -^f'T f[ '-'•^  % I W\ < ? ^ ?^ cL< 2RT#3T, 
T^^ T5^  <^ ^T'^-qr 3TFT ^ ' R <^ I I 
I . 'f^ ^ ITS <^ T5^  ^ f^ '^ # F Z T % I 
45 : 
f^ I^ sfT ^W ^ 3 ) 1 ^ q R ^ jrfcFST % p r ^ I I ^ I ^ ^ , ^ f ^ 
i ^ T ^ 3rcFn 3#ar^ t I 
^ ^ ^ ^ ^' 3lfcif^ 3k ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
•h<^ ?; I 1^6" MTI ^'>c^4iil, <Miirci, H<^^. [•^'j,^ - •c^^^^ a k 3ilai^ ^c(i ^•;l £p,T^  
^ ? ^ ^ ^ = i ^ ^ Tn?r2^  3n%qRig sirf^ w I i 
j| l0| ^ I ^ ^ ^i^'xf : -
i^n ^^qR ^ 5^H wiF^ '^T '^^T' f^Rm -^R^ ^ % i W W J ms^ ^ jrg^ 
^ ? ^ w ^F#?: ^ 3 n ^ ^ ^ -^ 5^H ?T2iT ^^^M % I ^ ^ "^ ^ wg ^13^ 
3N^ o4PWJ|d 3{liriF}T f%spRf ^ ^ ^IclT, ^ 3M TI3 % ^ f T Pl-hd+< Wm 
% j i ? ^ ^^ ^, ^ 5^  ^j|<?+di ^ % fci^ ^ f ^ iqR 3?T ^ f3{r I I w^m 
: 46 
F^TcTT ^f^ ^ cf?q^  t I ^f W ^ F ^ ^ ^ #t W^l^ti Wg W\S^ I I ^ 
3n^cf7 5^ ^ ^rpf^ ff) r^T^ ;r^ ;-^  I | 4,-^^ ^ -^Nl^^, TR^f^^ ^if^'^, 
3r^#ZT cR^R, 3^irW3k 3ITf^  ^ ^FIR f%M JIH^ ftT qqi^ RR gp#TH[7 ^ 
^ ^ FT^ ^ 1 I' "^f # ^ - ' r f ^ 3n{^  ^ e i f c Tjp^ t ^ w^ n^^ R 
^ j ^ F^qfcf ^h^ SR^ ^ M^i^ I I ?^ cRf ^ ^ ^fi^ f^nw ^ 311^^ 
ww^({^ m^ ^ , ^ ^ !^PTR ^ w((^m^ ^^wi ^ ^mi v^ ^gf^ c^ ^ % 
sf7% #!T 1^3 SRf f^ T^ - f ^ ^ % 3 r ^ tjft: - ^ Rj^ Mij ^^[#1 ^ ^ t 
3fR mmm. "m f^ ^ ^ "^ ^^ qrqRT ^R%rf sytpn^ ^ ^ ^ ^ ^ % s n ^ % 
M ^ f%^R#^ ^ " ^ ^ '^ M'+il^  3 ^ s f^ ^ ^ # % o-qRwJW ^ % f t I I^ 
TR mn F^7#^  i:frf%?JT 3ftT f^;%?; ^ ^ ?:Ti%r?T ^ ^ ^g f ¥ 3rR^^^ ^^^ •^ 
3^31^  ^ I I TI3 ^^cif I f^  ^ <^^ % m^ ^ wm ?r 3i1^ % 3 i l ^ 
jpR it, ^ig^ wm ^ f^ ft H^ ^ ^ ^#RT ^ ^ 1 ^ ^ f^ i^FTO f^ ifer I i 
^eR#w ^oR^iftr^ % i ^ f % i%iT ^ TB ^ gig m^ ^ w ^ ^ ^ % i" 
1 . ^f^ ^CI ^ * T , ^0 55, 3)<^  ^ 1986 
47 : 
f ^ l ^ f i J ^ % 1 ^ 3ft^  W r ^ srf^ FTH JITF^ fSIT I ^ f stf^W^ T ^ ^ 
PV^T ^ 'ftHI'l d 3;ff^ '-1."<M 3|t< ?<l cRS -^Tif % 3lTqR ^^ f^ ^ ^ t ^ ^:gf^ ^ 
i^T^ 3|T^ EfjT^^ % fetT ^ F ^ ^q^ t ^ " ^ ^ 3 n i % | i ^ % 3 T ^ 3 k 
?Ttk T^ ^ ^ g f ^ ^ ^ i j f ^ f^ R=TO % f ^ ^ ^ 3?R ^ qH 
% ^ # ^ ^ m^ # % I ^ f J ? ? ^ ^ ^ 31?>TTZPT 3 k 3T«M cpi grjH 
3 k ^ T q ^ ^ 3I^ RR JI^R f%^ W^ I i^ RFT SR SfqRI tr^p f ^ l t e f l ^ ^ Wt^ I 
JTT<J.fcr<T.' f^^Prqi ''^ 't JlcTfcI 3 T ^ %^^ W^ I 
48 : 
^ ^3^ R 3 ^ ^ ^M i%WR % ^ FFif ^ JIRF^ f ^ ^ ^ T ^ I 
iF5^ ^ ?i 3TR 3)% il^f ^ j i i f ^ f 3n % I ^ % cTt m^ 
^-H^>M ^ i\ ^^ r^ IcN I ^ 3 ^ 31X1^  -•^ J M # ^, 3N^ fegp^ I ^ ^ if! 
# ^ # l ? I i t ^ t I ^ T ^ ' ^ ^ ^ ^ 1^ t , i^fH^ F1?h ^ ^ 3PM ^ 3if^<^ 
^ ^ % I % f ^ ^ w^ ^ SRI g^^nf^ f^ ^ I I ^ 5 ^ ^ j r ¥ # 
JPfR ^ SRI ^ W^ E^TcT ^ ^ I I JI^R ^ 2 f ^ ^ SRJ f^ ^JCTM *T 
^f^ ^ ^ ^ ^ 3 M t O 3^rTR - ^^EW ^ ^ f F?FT ^ fWTH 
%, N l ^I'^xfRT ^JT ^ i^TRl ^irai % I 3lR Ifff TTCfT ^ gf ^ n ^ 4 % 1 uHgfif 
^ I 3 M ^ f ^ 1 ^ 31T?^ ^ 5f^  F F H [ f t ^ t , ^ f T^ ^ ^ g ^ ^ I I 
49 
52} TW^ :-
SF% gif^ % i^Fi{ :^?TR =f?r Hff^  ^ 5 ^ fcf FIR 'JTW?:' ^ "^^ 
•qiT 3i]#r ^ ^ fe^ tTSfr^^RTfsrr^ i w ^ ^ ^ i^^^ I i R ^ ^TPI 
^ %^ "i^  % 1 ^ "JTl^  % 3m% *I^ ^^ F#J fV^ ^ 5 ^ ^^ i^ % # R ^ ^ 
wf jtf^  ^ 3{^i7 ^m ^ '^^^ m^' ^ f^ % ^ ^ " f^^  f^f^ f^ ' 
^f^ --^ ^ # % s p r t "gRT ^ T{^T1^^ ^ 'licit ^ Pgf^ ^ ^ I 12 
I. w¥m ^ mi - ^0 5j*^ cf j ^ ^ _ ^0 12 
: 50 
|J3| m^^ :-
^ i # ^ 1 ^ m^^i I f^ rwK j T^  i ^ % I w^ STSR? W ^ r^apft 
| 4 | ^ ^ 1 ^ : -
T? # T p f^ ^Rf ^  I f^R I ^ ^s#RT t I W^ 3 R ^ f^ir^ T^  370 ^ 
fsf ^PHg^ :-
# mill ^ i ^ gRT ^ ^ ^ I w ^ R^T y i^Rdd ^ ^ ^ sTjq^ Tsg % I 
jjl2f 3RT ^ : -
^>^ ^ TB <^# gRT 3Fq tjfe - ?jft ^ spi ^ ^j^n^ ^ - ^ f^qr 
| l j sn^ R : -
"m^ w^ ^ ^ # I 
51 
Wf^ ^^NM^ ^ SRI ^ WtW I I 
jJ2Ji ^ i ^ ^TT i q i : -
^m % 3RT% ^ I I W ^ ^T^ i'^ RT^ q^ fe^ 5^MI % 1 ^W7 ^ W^ 3M STO ^ ^ 
argqR^rs^ % i 
W ^ f ^ M5^ \ f ^ R f % {%ib-ci^ < m ^ FHPlcI ^ ^ iRI I I ig 
^ % ^W 60 ^ ^ ^ % I ^ FTTto' 5TRRT ^ f^RRf ?f ^ aft | ^jjifi f^nr ^ 1 ^ ^ T 
% f^M# ^, ^ ^ ^ W ^ F1FM ^ «Sr I 'vS^-^ ^Tc^ ^ W^ ^ ^ ^ TTPft ^ I I 
: 52 
15 W Pl^ TO ^ t I 
3 # ^ |i%? ^ ^Fq^ i t^ % sfHTDT i?r f f^ "^ s n ^ ^ ^ ^ ^J^T^I^ % i 
MMmvi) ^IT 13 ^ 3 i r ^ # t%n i ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ fj5 ^ F P I ^ f i t ^ i ^ IRT fr 
^ ^ s5\ I ^ ^ f ^ j i ^ ^ f cT ^  I ?g^ ^ \ ^ % f ^ f ^ ^ wT f^^^ ^^ t I 
jJ8| ^RPH ^ : -
^crR J1^?T ^ f^^^ # ^ ^ R d^f feg ^PU ^ 1 ^ ^ F1FRI "^ # I ^ iTd 
^ "^ JJd-^  ^ % t f c l {^ Rr^ TilH ^ I |g ^ SRT ^ 1 ^ ^ ^ f ^ ^m I I 3P#I? J^RT 
^ ^ ^ '#1 W f ^ STil * 4 i f^TPq-dT c;% I I ^ SN"-^  W^ % f ^ JTST 31T^  | I 
q^ T13 ^ 0 JTO ^  f^ M 3 5 ^ 1 I w ^ ^ F^ TM 100 ^ •g^  wim 
1886 to ^ ^ ^ ^ ^ I ^ T % ^ f t 2.5 TTHf5^  ^ ^ ^[H ^ f ^ f I % 
53 
11 11 «5l+id| ( 3f^^RHR j ' '^ • ~ 
| l 2 | ^ ^ - 1^ »IH ^ # ^ : -
1800 to ^ ^ ¥ft '4 I ^^TH ^ # 4 ^ % ^t?l »^ T^ ^W ^ Rl<l-i^ H t I 
fW^t ^ 7 1 •^ ^3W^ t I ^ T ^T*?^ 18 - 20 ^ f^ RR[ ^R^ t 1 
f^ f^ F^ PR Wm 1^  ^ 3fM I 3M ^Kcl^ % f ¥ ^ W\ ^f^ Wi ^ ^ ^ ^Jf^ W^ % 
*T ^M^ ^ '§Vi^ ^f^ % 3lT?# t^ ^ ^ fIT 3N^ SlFqifcJFF fH'WI W^ ^ ^ ;T?R?r ^R 
54 
^R^ ^ f^m^ I I 3m: ^F#?: ^ ^ # ^ f^ ^RFT ^ % 3PHI SR ^t^rai ^ i | ^ w^ 
^ F ^ % # R ^PFf 3iTf^  ^ ^ ^ gf^ W^ ^R^ ^ ST^ HI <^R?T HWilM^ ^ R^f^ RRT 
f^ f^TO ^R^ ^ M R 3?i^ RfK JTF^ E^RRIT t I I J # r ^ ¥f ^^F^ ^ gf^ ^ W R t^pd Tpqy 
% I # R T IVrFT f^ I^ OT % 5Fr ^ ^R% ^ ^ f ^ R^cT fir gfr^  % siJIjHpR ;^  ^f^ 
^ ^ f^ ^T^ I ^ JT^ PR M R % IT5[7 ^ -diif f^it Mhi^ 3ft^  Wn%^F f^ P^Rf % ^^m 
airOR d Mf'W <5 ^^ IM T^ T I 4-5i 3iY< #T )|f^ ^ f^ ctfuj cf,] -^ jj^l^ ^ ^ ^ _ t i ^ 
ii2|i ^tm ^i^ :-
« 
: 55 : 
?rs^ ^ vj^^K"! ^ ^ fi:^  ^ I^R ^F?^ ^R?}i % I f^ w 3 ? f ^ ^PfI ^ wmi % i 
w 3i^ RR m ^ %5fiBt ^ jrar? f^mpi f^ ^^rrail i 3 # ^ F ^ ^ i l f % ^ ^ ^ ^f^ 
A?5\ ^ ^ ^ jRM % ^m ^Fi f ^R i^M f ^ f^ ^^ irar I I ?5[FM ^ w ^ m^ 5 ^ 
J3ii ^?J^ ^ ^ JWR >^f :-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 5ir%3fl ;^  3^ j^f ^ WM^ ^'F^^. Ws^. ^ ^ t I ^ 
^ <l^^^l< ^^ % 3{giM ^ 1 ^ % W f , %^^RR, JrclH, W ^ , W R ^ , 
iftSR, ^FI#, ^HRJ?, f^ [wfl, 5<I^ NI<, iR5, ^ , ^FTgr, ^^ [cT^ T, Si^ JH?, SIPRT, W, ^1?:^ , 
1 ^ , % T ^ , M , ? # , ^rl^ni?, ^ '^^^i , ^^i^en, ^ , ^REIT^, <MHTciJiTcj_ TIPT^, ^ ^ M , TS^^, 
I . SIT^ R # ^ - W W?R^ ^ra ^ , 50 5 
:5^^ f^l^T ^ F-f^ i\^ I f^ ^'M ^ ^J?^ J I^ , i^R, ^"^ } ^ , 
31W!, ;3|tgi, spM, -hH[d+, 3iij J{^ 51, ^M^ ?M f s ^ ^ Sflf^  ^F^l ^ ^ f3n | I TF^ 
^ W^'^ W^ i^I^I^ W JTW: J R ^ f^ '^ F^iKfl t I 
| l | 3 r ^ J i ^ : -
3^crR J^ ^ ^ R [ ^ 3 ^ ^W^ ^ FTR f^i%: ^ I ^ % ^ ^ 1 ^ ^ ^ I ^ ^ 
^ % Wf^^^ JTER - 3TOR % % ^ ^ I ^ JTJ^ %rSt % 3ll^rf^ ^fi% ^ ^ JRIR 
^oR J i ^ % SPT f^ ^ f 31T I ^^^ y^ % ft^ f ^ ?f ^ i ^ qsT ^ 3TOR ^^R!T ^ Ml 
^ - ^fRR#, #151, ^ H ^ , ^ ^if^, STRm ,^ iJ^ fpfK, Jk^^i, ?^fFIK, ^clFigr, 
Tiq^M, ^iW^, ^M^i, #^5R, ^ R ^ , JRRHR, 3{m\, sr^q^, ^M, i t # ^ , anf^  I 
|2 f l%WR :-
^F^c ^ % jwR ^ ?r fTO ^ i:^TR f^R ^ ancn % I f^iR TF^ ^ ^f^ ^ ^ 
^• i^d^Hi, ^m, sf^ift, ^^ i^ftqr, ^ ^ , ^FMg^, ^MVI ^TC'RT, tNt, %iT?nR, y M snf^  
w^ j r ^ ^ 3frf^^ ^3iRwn a t o ^ ^ t I 5M I f^  ^ ^ ^ IRT 
# ^ ^ ^ f^ M % ^ ^ |TT % I ^pq^ 3 ^ jj;c[J\^ ^ y ^ %F^ | I ^^fq]^^ ^ ^ ^ ^ 
^ R ^ , ? ^ , ^ ^ i ^ ^ , f^^w^<, ?^PR, siteT sni^ f ^ ^ ^ i^FR jRiR fan % 1 
57 : 
{4ij S^RRI :-
^ 1 ^ 7 ^ i t ^ ^M ftcii I i% ^f^ ww^ m^ ^f^ R^M ^ fWcf *>% ^ 
3{R ^F#^ # a ^5fit SRT 5=TW ^ 3 r ^ ?5ft: Ijfe T^I {^^  ^qPM ^ ^ ^ I I I^ 1^3? 
JM^wi : ^WR, ^ly: , # R , ^ira^, ^ , m ^ anfe ^ i 
| 5 | WRF? T^Prg^ , wa, w^ M^m^ anf^  
anr^R, ^ 3nf^  ^ ^ ?r ^ sfT^ ^ T # ^ t i' 
: 58 : 
iv^ wfi, "4#, -ufrf, ^ i ^ # T ! 4;t g i^H ¥q ^ ^f^M Pr-^ 5^11^  ^ 3k ^ J ^ W^I ^^PT^ ^TI 
^;qf^ i ^ ^ ? r q T c ? r t € t ^ S F M ^  % r^aw^ t i w ^ ^ l^ ^ ^ 3]?M 
^SR^ :-
^ ^ ^s^m FT^ ^ 9fffTW sfit 31x^1^ sR ^ srr I ^ J ^ R ^ ' ^ J^^ CT ^ ff^ % \m 
^ M?n, ^ , W T 5 ^ 3nf^  % ^M - ^m 'tf^ j n ^ ^ ^ s^^mi ^ fe^ I i S^ CT: 
^ ^ # R T t f^ f^ ^ % ^qf^ W ^•^ ^ sfR 3TFHf% I^T I ^ y^i^ j f j ^ j^lfSf ^ 
: 59 
^d({ ^ 
% fegFcit 3^;: siT#( qq ?r ^ ^ ^ ^^ 2?t i ^ ^ w^ ^i ws m ^ ^ 3n^f% 
+ 
+ + + 
+ + + 
^<ift'4 apqp i 
+<ft< M«l * l ^MiH <:<<<?H : JWR 
J*4)< 
^^ tlUglr^* <l-<^ 
^ 15 ^iT# % ^ F ^ 
- JRIR 
^ 
J^j 5 P ^ - JRfR : 
3pq ^ ^ '^ 11% ^fr^ ^ ^ ^ f[f?lNR! ^ f^ Rlq c?f %, ^T?:^ i^ l^ fsf? r^RRT, 
^ ^ ^ qR'oi 2R71T, ^ I M H snf^  ^ ^^^T5T:sn(f ^ W % ^ ^ ^ i % ^ % I W^ W\ fl 
^f^l m ^ 5NR-5R1R 1^ 3i^ cf7 spuajt ^ -^ fl^  1^7 ^ 3IJ5T ^o q?^  W ^^M 
: 61 : 
f^-iRrlfed W^ % in?>'M ^ SR I^T t - -
31FT ^ f ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ ?wRrtfed •5^ ^ ? M ^ t I 3]CT: i ^ % f ¥ ^ 
5-^  i^T^ '^ ra ^  t I i^Rj^f ^ ?^ q^-ql^FTsjt ^ wm ^ -^ w^ ^ ?^ ^s^^ 
•IW-I '1,1 '\'A'< M'^Kl 1''^ '''41 V' I 
•^JtWI^I^^ ii q ,^< ^"^ '-{:] 5fc)T< f<'^ ,qi vilTdl ?I I J|f"<R ^' ^Fcl '1^1 W< 1^ ' M ' ^ ' [ ^ ^ W / 
% gn? 3i5i! sfii T ^ ^ ^ t 3 ^ ^Fpcft ^ ?{sf7 % ^ M ^ f ^ 5n^: ^^4?: i i m ^ ^ "<fl^ 
^ ^ ^ t I q^ ^ 1 ^ •5FI%)q 3?cqRI ^T^TRT^ fes f SIT I 1 W ^ stfclfevf ^ ^ 
62 : 
j|3j| ^ ^ "^ 5RiRH : -
W^-^ ^ #Mr^r^ ?M ^ P J R l i ^ gf^ci+>il ^ M^^PT |3IT s k fI5 ^ T l ? ^ ^ ^ 
ychlHild f t I 5^ ^IR# 4 ^ ^ 0 Rm % i ^ I ^ ^ 5H^Tf^  "^i^ W^' W^ ^f^ ^eif^ 
1^RRI#=I ^ t t ? # ^f^ % 31?;q^ ^ 1:^ ^ 5IP#RT 3{M^ q^ 3P>-zpR ^ f ^ ftM 
I 
$4J 3I&ZPH-3FWR IT4 lijte : -
• 63 • 
?F#i[ xis7 % 3 ) ^ TfS! ^ f^l^ Tn^ W ^ ^ ^FW-^eM qr ^ ^ 31T#JH 
j ^ " s i ^ ^jfip^ f ^ ' % ^ ^ ?HRT 5^ncir I I ^'^l ^ mw^ ^ SI^NWI "^f^ 
? f ^ WF^ THPft Tpft 2ft I 29 ^ ^ 1988 to ^ ^fT^ ^ 1^3 ^ # ^ sp% ^f^ 
£f^  ^-CF^ ^Tiirdfl ^. 3RT% Sliqtl^ ra c ^ ^t^^-f r^,T '^M ^' '^Pm f^ W^, ^ ^ , ^ ^ 
^ ^ % I W si^ RR "^ ^ ^IcI 51 r^ ^f^ ^ ^ ^f^ % 3 iT^ ^ 3i^ g;[Tif ^ R ^ ^ 
SUM ?Rcff % I ^ % ^ 3 i ! ^ ws\ w^m ^ Tf ^ ^RKi; ^ ^ ^ % {% "^f^ 
^f^ aflT ^f^ 1^ 1 - ^ 0 ^<Mm f l ^ , ^0 196. 
:64: 
f ^ ^lf^ 1 ^ ^ 5^FI I ' 
j|7J| 3iR5Rrapft,^^pR?f ^pi[ jraR ^ii%Tf : 
^ ^ ^ f^ f^RcT t 3 k 3n^ ^ ^ gf^ ^ "^m^* ^ jRFi j i ^ HR^ t , ^ ^rpi 
Jfli^ diil ^T # 31T#H ^Rct t 3 k ^ F R ^ ^ J ^ cPIT ^ 5 ^ ^ T^^ R 5^RcIT ^T^ ^$Wf^ 
^m^] f ^ 3nf^ 2R^ t I ^ sif^ ffW m % ^ ^ir f^^H ^ ^ % w^ ^ Mffci f^w 
^ * feg l!^ I tf^ Wf^ S[RW I I 
qf^ cf,T : £fi% ^ - ^0 173, ^-^ 3I5M 1987 
-4^ 
:65: 
j|2j| 5RR-FP3R ^ t^tf^ # 2 : 3ik ^ ; ^ ^ : -
iiFR ^ "*T c^ i-^ qrw ?t I 'I?! w ^M ^a si^m ^f,^ % f% ^ ^ ^ m ^ I T : IT^ ^%?; 
^t-J^ ci.T F^(l SR %i^ ^ I 
* ^ ^ qsf % w^iFif ^ ^4 ^ H^-5raR % ^ %^ ^ ' ^ m ^ s j t cf^  
I — 29 ^ ^ 1988 ^ ^ ? ^ 3^W=^  % SicRR m W^ 3 { ^ ^Rf I^Tf^  ^ s^fPs^H 
:66: 
J3JI 5RR-5raR ^ ^^ f ^ : - -
m ^(Twrq ?^jrm % MRCJ^ H % WT-WT ^ ^ # ^ WQ^ ^ f^ F^fcT fan i 
31^: '>^\-'^\ 3i?N. ^4f "*i 5f^ vFf 1^311 sit?: ^'^ ^4! ^ 3rq^ 5RR-5I?JR P^T %f ^ssm 1 
^P%: ^ ^ w H^^FjRFf ^ ^ ^ g^ FitT sp|t I I w ^ ^ ^ 3rq^ jRRpf f ¥ ^ w ^ f 
|2| ^ w 3fg575[ HR ^ I f% ;[Fn^ ^ ^ q^Tf^ iT gmi f^ j^f^ R?Tf ^ ^mH 
|3J wi 4.T yfm^ ^ f^^m ^, ^ ^ ^ f^^m-^, ^•-~^^, f i # t l ^ ^^M^^p 
:67: 
3^^ 1T% 3 ^ ^ # ^ ^ 3RNcmf ^ f t t , ^sp^T^ iM-^fci* =bl^ +dl, 3F?it#T 
i^^ ^R s k pPWOk T^RFf ^ ^ ^ # q # ^ I I m ^ W(^ ^ Wi V^ -^ 
'^^^m ^ 3riT R^FFR ^ F^RH ^ ^ ^UTI^ % 3 ^ ^? |^ j^f;^ ^ir^ % %IT 
f^ ?^ I#^ ^ ^ t ^ t 31T^  ^ 3 ^ M ^ ^ R^TfT ^ f^¥lT ^ ^ ^ : { ^ 
:68: 
w^w> w^ % ^^qFipJ 3i?q^ 5n#[^ R^T f su I, ^P%: ^ ^R^ ^ p i ^ 3 M 
^ ^ ^ 3M I f% T:1^  ?MI % ^^ i # ^ ?IM % ^ i ^ T^M ^ ^^ |f^ ^ ^ ^ 
JRfR ^ ^ ^ ^R Tit t I 
5PT: ^ ^ ^^HcH % f^  is? % i ^ W\, ^m ^ 31M^ i ^ TFsp# TJT^ ^-q| 
^ fifT^q q^ lisT ^ <^(^lr^<^ ^ q^M ^ ^ ^WcT I 3M: 1% 4sT ^ ^ ^i^qiP^dl ^ W. 
q ^ l%qT 5t ^3g% f^ RTO q?f q.^^q^ %^ q^ ^ T T ^ I I q ^ •qw T ^ j p ^ ^ .^ ^ cf,-^ 
^ V^ i ^ ^ = F 3i?TqT Tiri#w f # d i^^  gqr^ dT % %T ^ 3 ^ ^ r q i ^ ^ #^*- ^^:dT ^qr 
Wf- 31^^ ^  %, 1^ q ^ q^ i^%iNRw q^  ^ q ^ ^ 3RM T% t 1 
:69: 
^ ^ ^ ^^IFCR! ^ ^qF^ §3ii qi, cf,^ qsj "^t w M>K ^T ^"tt {^^ w^^ W ^ ^ i t 
c^f,T i' g^ HIT^ q?t ^ 2F.4k 4 M ^ ')ft i t ^ 3ff^  ^W\ ^ SPR! ^ I^FPT 5I1K f^qj 
i: I 3ICT: ^ " ^ '-^^f f^ <^3; -it sn^ r^ ffrff?: 4.t ^ 'sfh m^ g^ t ^< ^ ^ sik sir^.^ ^ 
3M ^P% w\ an^ 5 P ^ jraR % ^ ^ ^ 3!^iM# % 3T3RR ^ I ^ jrqn: WR ^ 
3k ^ ^ ^ ^^ ^t t I 
I ^F5^ 3fR ^ { ^ ^ - ^ 0 ^<Wm fe^, ^0 194 
:70: 
I^Tf ^  ^ ^ W # ^ W^F^ W^=^^ W^ ^ ^ ^ ^ "^ WIH ^M R^K 5fcpif^  
? r a ^ ^ i^j^ c^n % wf WT ^ # ^ ^s[ i^%T n^i%?q ^ ji^Rf^ ^ R ^ W^ y^ 
JfW^ % WT WI ^ T ^wRrlfed # ^ ^ "vjq^ r?^  l lm % 1 ^ ^HIT % 3pT Ti3t % ^ 
^Wf^fed # ? r T ^ ^ s f ^ ^R^ ^ WJ^ WM ^FM 31M % I W ^ f^ fepT ^ 
givp Rr>gFd '^ ?^  q^ra^  ^ fr^  ^ ^ ^ w^si^^ %w^ ^ <w^  ^ ^R^ ^ ^ I ^ i ^ ^ 
:7I 
^ ^ ^W<^^ W l ^ ^ #IT I ?g jrar ^ % f%5t^  JPTO % m- 800 ?^FcT^ iTi^ Pf 
?> 1^ ^ ^w^^ f¥^ F?T ^ % ^  ^ ^ I ^ sf^ ^ , ^nraift WM, srWt mm 
^R^# # n F ^ ^:^W5 I 3fpr ^ -ci7% % ;:}pj TR { ^ ^ I ; H ^ ^ir% Hf?f ^ ?^:^ FIT3il s]^ 
^ # ' 3]k "s^ i^  w^' ^w-^  W€ ^^q i^^  t 1' ^f^ ^ 3Rft ?r *q^ iF3?l' f^r^ ^ 
^ [^3 ^ ^ ^ =n# f^ ji5^ WJ|Rrif^ 4i ^ ^ j i ^ ^ ^^ t i 
gpq?n t ^ - ?fo 5ff>^ 4 Rft', go 108 
: 72 
t ^ .c^ 
MI"|MM 
1 . H^^ 4t 
2. ^ # F^ T 
3. %^FI i i l d * 
4 . ^ K H ^ ii--M 
5. 41^+jJ!^l*<iW(il=blj| 
6. # r R ^ ^ T ^ 
7. 1 ^ ^ Wl 
8 . ^ f ^ T ^ ^ 
0 . ' J A K "-HcFiT 
1 0 . 3F-I <^WMv^ 
1 1 . ^ ^ * 51*1 
1 2 . • y ^ % ? TI^TT 
f^'-l'KT 
1 3 . f ^ ^ * <TI^< 
1 4 . '-ITSc; ' l i t 'T 
W-i>^ ^ JfTf ?l 
M ^ ' T ; I T 
?Jt •^^KM 
^ TTEf^ RW 
3)Hi^ viil-IW WP5 
3T?iTcf 
-^Tl Jj^ ^ '^MW <R^ 
^^ ^ c n ^ig 
H^  %TM ^<f 
-^?1 ^KmT 
"^ m Tx^Ti vi\^ 
sr j^iTcf 
3T l^TcT 
Tm^ l ^ o ^ l 
1877 
sm^ 
sm^ 
1887 
1783 
3T?fTcT 
1684 
1944 
l<S99 
1464 
1895 
1861 
1866 
1879 
F1H 
=h'^< ^ SF[# 
=bsi)< ^ ^ ^ 
r Y Y 
araicT 
>ii?1ld 
3lv1ld 
+'^ < ^ ^ # 
V Y 
-^^^c^MK f ^j^<id J! 
+ ^ ^ "'^^ 
3??fra 
3M?r 
73 : 
ji2| ^[^f?fRi gi fe^ : 
Wi % teR ^ 4>Tl^ R^ ^IFf m # ^ , # ^ ^ s^f iT^ pT f^^K* I I 3Tti;^  
T T I ? ^ 3^ RT% JR5lfi[RT f l I I ^ ^ %FT ^ jft^ f, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ , ^f^ fegT^ ^ ^ 
tT^ ^t^FF ^ tm ^ 3 ^ sR^ 3T^ i^cPTf % I " ^ 1 ^ # ^ ^ ^ ' ^^^ % ^ - q ^ ^  w 
T^W^ -A •»% 1 ^ 3^'77 "gRT T^^ -T-IT t^ lf TT^ !? I ^ " s p ^ feSFcF ^ # T ' ^im^ 3^ ?cRT ^ ^ 
Wf^ I I 3e : W 3^^l^ ^ 5IR#q ?iH 3 k 3iTrin5^ ^^ ^;:=^ 4 ^ W^^^ f 3n t I ^ 
•j/a '/.l m^ - # i<^ >^T^  '-!*; ?; li ^ •>. f^ rtjd rt-<n, ^WK ^W^^ VIH -^ ^F% Z^ 
74 : 
gif^ ^ m^ m^ ^m^ ^m^ ^ % JI^ IR - JTOR ^ ^ ^ w ^ to % i T^o 
^--7^ ftf ^ 3 t^R? *SF5% feSFrT f^gJ^q^f^W'^^' ^^ 4 ^  #SIF?f ^ TTsp ;;pjt |^ W ^ t 
3T0 i^? ^ W 3?^^ ^ ^f^ m^ % ^M ^ F^lf^ JT^ ^M ?#?Rf % % ffJ 3{7^#M 
^ f ^ ^ ^ # ^ ^ i ^ # ^ ^ ^^ # ^ % JRR - 3TOR t g # m ^ 
% I w^ ^ c ^ T^Rrf % ^ ^ ^ ?g 5 ^ ?f ^ f ^ % I "sf^ ^en^' ^f^ ^ i r ^ ^ 
^ ^ ^ ^"^ ^PM ^ sFJfcTiT ^ter w sftT: ^ j i 7 # B ^ T ^ % 1' 
I. wwn I w: - f^'^f^m ^, 30 119 
: 75 : 
j|4| >l^l<lrH+ ^gr f^ : -
WWKW, <HNl i <W< y^' W ^ , cM W m ^ ^ ^ ^ ^ t I 3?cT^ ^ y lFP^, ^"^ITSn^ ^ 
3^ 'rf^ TT ^ ^ F # ^ 6 ^ ^ I |2 4 i = r f ^ ^ m^ f ^ 1^ t I W^ 3^ ^ TIc^ 
m W^< 'fT ^ ^ I f^ SIFI ^F#i[ ^ ?f ^ afR q ^ ^ ^^-^^^^^^ ^ j ^ ^ ^ f ^ ;3^ 
<-i-l ^f^cf ^-f^r^^ <iiv|di 3fR <w^i 4.T :RIIFI J I < ^ ^ -T^ ^ ^ M - w-if ^^F% ^ # ^ r q '^ r^ 
I . <4^T <Ft.qNR. - m f ^ + ^ 4 , ^0 03 
2. 3^ -c Jl^ rc^ fT^ iFT - m f ^ 4 ' ^ ^0 1-4 
: 76 
f2f ^aif^fcq^ 4m^ :-
Rii # % f ^ ^ ^ ^ ^ ^ -^ nf^ fr^ r^  ^nfcPii^ ^^r f?5 3 R # ^ ^ t I ^ ^ # 
| l | JJlf^^T ?Pir <Jlf^(c^* 3nql^iR : -
* ^ ^ f j f ^ c M 3FZf 3f£RRt q-^ s ? ^ ^ ^ SPT^ 5RT # ^ 5 ^ ^ ^ 3iFJt=T^ 
Tif<^ ^ >^- 3iTri^  sfrf {ipg ^FR^ <j-T-n ^T : ^ l^ , ?M' w^ ^ ^ 3fr^  q f t ^ R^CT I i ^ i 
^ ^ g-f^ JTffal I 3k f t l spR^ ?€ T{S % g ^ ^ { ^ ^ ^f^RF^ ^ ^ % I f^ FcR 
3)Tqtl^ qU ^ t , i^ w 5§t yM ^^ 3n I f f #*5qt ^r..-,VvW-#'c- % ^ ^ teif ^t 
3IFlf^ * ^ I I W^ WT ^ f ^ Jm ^ t^3T f^ ^5 ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ #^?if ^ 
"'T^ ^"t^ ^ I -cfd % Fw -ff-i -flt^ cf t 3k ^ Ji^ t^ kr ^ 4^^ 3k f i ^ I I ^ JR.K 
: 77 
|2} ^^T^ ^ - W I H : -
^ SRI ^W^ ^ W^ W^ ^n^ ' ^ ^ ^ ^^^ t ^ ^ F ^ ^wRlRsid W^ % 
j^fftcT sR^ ^ FTO f^^ ^ ^ T % I ^ #>-Fr f^ cHT ^ ^ F W feg: I ^ ^ ^ %, i^FR wwn 
ftfe, ^ ^ JWK, 3T^ ?^  f'"^ #TRRF{, P H ^ F F ^ T ^ , ^ I K R ^ ^ f%#?; ^ ^J^ T^RPT^  
f^^ i % ? # r a i ^ % 3 e % 1 ^ i^^ f^ MgPcd ^ FIP?t ^ ^ s^ T^R^ ^ I sfR # 7 3^T^ 
?^T s i ^ ^ % s r fM^ T^R^ frf^ -P an^T-it % r^netW ^ ^f5^ '4TJ "J,]^ fqfq^ 
---- ^..f.--'-__.-ri^.. 
78 : 
^ I I ?g ^ ^ ^ % T 3TP# f ^ JTOR f l M , Fr$ft TOfOT ^ l ^ , 3If^ ^3f^ % ^ 
3?^ J^  < ^ 4 ^ 1976 to ^ 5<?^4ni^ a[^  31T-|^ <^ ^^ -R ^ ^ W^^ f^ I W "-ft W?Rii[ 
o o 
{nv:m(,TT ^ ^ - sTo ' f ^ ' ^ q Ric; 50 - 71 
: 79 
?RI f^^ 5^TRTf I I f ^ # r f ^ l ^ ^ ^ R ^ ^ % ^ R ^ 3i^?H ^R?IR M ^ ^ ^ 
-^ fit %"^#HT ^ ^ ^grqtf^ EfT^ ijsf^  wmw: j^+iP^id ^^RCH t i ^ ^!j^?^ ^Ft 1 1 ^ ? ^ S P M 
IB "^tr snir?; ^ 1^ ^ <#^PT l^ W'-fT v;^ iT^^ 'J ;7NCI V^ t , cit W - ^ ^ '^ m^f^ F^TdT 
: 80 : 
% f ¥ ^ ^ n e ^ ^ WRT # R J^fM % SPM ^ T l ? ^ '^¥J ^ ^ ^R[ ^ I , 
+ 
+ + + 
+ + + + 
+ + t 

^%R f%*"R? % J<W^ ^ 3 ] 7 F ^ Ti-raiT 3^1T f^T^-^- 3it|^ ^ Tif^ TiIH WcU I 1 ^ ^ ^ 
OT^ ^ - T 2f.T few % I ^ f ?g ^^-7 ^ #RT <^ c i t ? ^ ^H% T^ ^ T7|^ £RI ^ f ^ % I 
'MNvll-'l J|-'llMI •) ^'ll'^-l '1- 1^^ 1 h \'h\--] 'ylW ') l'"-('Tl-f I'h'U ^ 3|Y< 4q-.i :V. f.lf-^,pj ->. ( M 
f^ ?£f ^ w B ^ ' ^ ^^^ ^ M*cn ^ f ^ sj^ "^  - 3{^ ff^ ffspW m^m I i R^Rck 
A!h>^ ^ v|{|_ ,^ ,p) c|,] anHFI ^^<?[ ^;ii jff?,T 3 ^ ' ^ f\ ^%iR *T xRii .Tj^ -q I M % I 5q-c^ 5R ^ 
' ^ ^ ^ 3N^ ^ q r 3 k 3JFq#iFf) ^ - T ^ fera SRIT f ^ # ^ % ^ ^ ^^"^f eRT 
M^^^dl ^ , q^?^ ?<# f ¥ l % f^T'W *{[•#*• <-^ f ^ I Sff o # ^ ^ ^ t ^ v ^ ^ fe^f 
: 82 
#%SF #cH 3tK an^-qifcif^ # ^ J{FR aft ^ if^^qf t I ^ r S ^ ^ % ^ 
# ^ ^ ^ j r g ^ FfT^ ^-5 ^ ';m^tl\^ ^gi^sjt % f^ ff^ ^ I 3 i # W 3iSM sn^ TTiir^ FF 
3r:>-?TRTT ^ f j r f ^ t , f%^ W^ sn^ 3fR SHTcif ^ 3 ? ^ ^ ?IFf ffel ^ I 
SIWTIc'T ^ 5TH ?RT ^ 3 t f ^ 3PM 3m^ % ^ l ^ J F ^ ^ ^ ^ ( ? ^ t I 3rflraT ^ ?TI?q^ 
%j', % ^ '^' ^ ^ t i ^ i:^ cM ^irafer p ^ ^ % ^ ft^R ^iW^ ^ % 
^ c ^ JjQ^ % I 3 i^ : ^ ;^2f l ^ i ^ r o t % JlicI f^RpRT 35^-^1?^ 3FFIT sn^TTlfcH f^KH ^ 
^ wJi I I f=r ^ f^fw^ w^ <^R^ 3ii?.-zn{rTr6fKn ^ <^ smi i t ^ ^ ^ T R ^ ^ ^t^ ^ 
3IK'^ 3lFqifr^+^| % ^ jqicTRFit ^ f ^ f3n | I 
3M m^ wm ^ j i c ^ ^TFifer s^^ itcH ^ 3{T^ Hi?t F F M % f^ ^ w f^M^ 
31«FBT^ ?W TTT^ f^lPre f> ^31 % 1 3M ^ T^ , WW^ \ ^^ ^ ^ "^[^ % J T ^ ^ ^ 
: 83 : 
3fR ^ ^ F i R ^ "=i^  T W ^ W i - ^ ^ W JRT^ ^ % 1 1 ^ SRI ^ ' q ^ % jrfcl if^cfsf^ ^%H 
% m% w^ jnf^ % 3^^ iFi ^ ^ ^H4>i(l jiF<i ft m^ I i ^ aft^  ^ ^ 4 TT^ P 
T^ ^ % R I ^ •CR gR>dMld ^Rxl m W ^ i ^ ^7^ ^ % 3PI^ ^ f i ^ ^ ?f JTF^ ^ ^ TTHf 
|f^ ^ ^^F^ ^n^t ^ [^T^ nfci ff^ ^ sn^R wm^ an^ ^ ^PI i^pf ^ % i ^ ? i 
^F5^ % 3]^pjR ^ ^ m ^ ^'^I.^II ? ^ ^T^iJ^ ffcvl ^ 3Jlr^^^ H^ ^^=KV^<I1 
^Rn% ^ % I ?€ ^ " 4 ?! ^ ^ i iT.:p ^^ 31^7^1 i ^ R R * i t {% ^ 1 ' ^ 3 n ? i i ^ | f ^ ^ 
^?cvii jRiH W i l % I ?<rf^ ^^I^ m '0 m ^HT^ 3 ^ w f e r^mi T^  ^ , w ^ 3ik 
84 
{ I f ^ :-
% ^ ^ [ ^ 3fR; Iffc^l ^ ^^f l^ f^ ^TO % ^'^^ ^ WSR ^m^ dlfr=l* Fre^ 3ft^  ^"fc^f ^ 
^ ^ ^ '^ ^fof f ^ i ^ ^ " * ^ ftT cfif^ I - ^ ^^Rj^ ^fPI q ^ M 5^  ^ cT^fT ^^ FdTT 
^ ^ 3t^ - ^ to^ ; ^ g ^ ^ ^ ^ H ^ P)*M<^< ^ ^ i=^ ^^re^ JRPT ^Rc?I I , 3 ^ JT^K 
arq^ ?>-qH ^ iTcp t ^ ^ f%i7 ^ ;3^ f^f^era ^ i t ^ t i"^ ^ cit 3 {% w^ ^ ^rsf^ t 
I . <^ .4< ^ '^^ •) - yo 92, ^"-^r - ()7 
2. -^'^i 4V^ M. ^JPf 30, '4r^ < 5 
3 . ^ ^ - g i ^ 27 
4. 5f^ - g p t 26 
8 5 : 
ar^csr-T * ^ '^ 'T 311^-^ ^ ^*^ % I F^H^  T ^ * ' ^ ^^jq^PRT ^ ^ ^ sfr?: wt^ I sfR; 
^ 3 3 ^ ^ ?s^ pT f ^ ^ % l ' 
^%H % ^£TR ^T gg^ 31^1 ^T\ t I ^ ^ I -cj^  ^?#f{^ •# ^^t^ ^ {^HFRf ^ 
^ ^ % ^ ^ ^ ^ ? ^ t 4 ^ ^ f^T^ ^ 2?^  Wf^ T ^ ft^ ^ t 3T<^ i^FiT f^ r#?T 
Ir, '4 51T ;atk *t MI*'^  ^ IW 44^ *1 -^il'H ^ 33T i^ lciT S^FfiT WH ^ '4 I 1 ^ ^ 
^ jmFt ^ R 3TJ^ ifell I PfT Wf ^ T'cR ^ J # ^ ^ ft ff ^ I 3 ^ W^ % ft^ 
: 86 : 
s f ^ ?R ^ ^ ^€f 'H ^ f ^ ^ ^ I 
# ^ ^'if^ =f-\, ^ #^ ^ ^ WT 11 2 
E^lcRT, ^FIR ^^cR % I^PT - WT ^^#2: ^^ IcRT ^ ^ f # I I P ^ ^ H ^ ^ % ^ ^ f^T^FW 
qf%R t 1"^  % ,^ ^ 3^1^ snf^  ^ 3^^ T^  Wc^ ^ fen ^ cH % , Pm\ ^wi ^ ferr 
s^TRTT t, w^ ^-m -m^^m i^ % ^>K^ 3r5q?Rnif f^  ^ ^ j i ^ ^ g^^ i^FT F^ ^f^s^ "^ 
^ I , ^ T^Of ^ # 1 % ^ ^ |4 i ^ 3{^*R jiF-^ i ^ ^ 5fi^  ^Rt t ^ f l¥"qTm^ 
t S^g^BT ^H^ ^ JI^ fiR f%?^ IRF ^ ^ ^ t , ^ M t M^ ^ ^ q | ^ SRI W^ ^ fe^l 
3(^ ^<^ ^ % Iviq ^ 3^ ?FT 3nf^  ^^ Sfif^ (^IFfecIT ft ^ 3 ^ I , f ^ 3 ^ 3 ^ ft^ % f^ 
2. ^^^ W'm^ - ^0 48, Wi\ 6 
3 . ^R%: %FF - ^?T^ - 70 
4 . ^ 5R^ 104 
87 : 
^ W ^ ^F]?RI ^flfb^ PF; ^ ft ?3ST %, 3tf^ ? ^ ^ I ^ f^RR ^ F^R^ I 12 
3 # ^ t I ^ , 3TM, ^ 3Tif^  ^ 3RT 3 1 ^ ^ % f^ ^^m ^ ^ f ^ JRFI ^ ^ 
^ ^ WJ W^ % ^m T=R JT r^f^  •q^ % 4 ^ 3 ^ 3|K^, TR 3|MfeT % I ^ M 
% y\W{ ^ JFicrflprf ^ F^ftuPT W{ ^ f^ F^ H^l i:ifefel I ? ^ ^ F ^ % SFK^ If % f%cT^  
^.^^ % 3]T?'^ sh1 "^qH ^ T ^ f ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ' n^ f%g R^M cTSfT I 5F5T 
11 li q^ T 3ik ^ ^ gJFER : -
^ ^ ^ ^'t'T Tf^Re ^-i l II 
J^fRf 7 ^ ^ ^ W^ I^Rl I 
^tftn^ ^ ^ ^ % ^ 11 l^"^' I T ^ 32 
2. 'M %^ ^>il %^ ?J3f I 
3p i^t ^ f^ -Tft I I 
m m tT£p TTcf^  % ^ ^ I 
88 : 
^ Sl terd I I f% Wf^ f^^^^ ^ %i^ M f^ Tff^  W^ ^ 31^111 ^R^ |TT 3T^ ^?fq ^^ 
Mj^cf 5 I iQ JT4-R TT-^  "^ ^5<^ '<ih i^ T^ ffl ^ '<^ TT?jqif 1^ ^ X •^ ^^ l^ FT l l ^ % ^ 
cT* -^^ ^ I alk ^^B% % # ^ 2f^  qt^ 3 ^ . qt^ ^ % ^Jipsfq % Wi W^ ^^[^ 
ji2i| 5 ^ ^?N^ '^ cRT : -
3Rit 2^ '^^ . '3^ ^fi?^ fiFT' ^ 5^ " 4 iffc^ ^ jsfcNi^ f^ qr t I ^? ^^ ^ ?Rai ?r 
^ ^ ^ ^ t, f ^ ^ ^^R^F Tf ^ ^^ n^  I ^p5^ i>^ % gi^ jnRi f\^ I i 
I. ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^m - m f^R^ ^ 4 , - ^0 63 I 
: 89 : 
^ 1 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ 3i^F^^ ^ ^ I ^ Wttft^ 5^iTf? ^ 4 ^ T^  i^?TH ^ t I 
M ) ^ t I ^ J?^^ ?^ % '^ m # # ^31^ '*itT ^ '*'4^ 3^^ ^R^ ^f*it ^^IcHT cf<^  
I . ^ f T ? i ^ I^H - W W WJ^ ^ W^ I, go 5 
2. ^FfTW^ ?yH - ^ W m ^ ^ Wil I, go 12 
: 90 
f4| 3fqfe[f :-
^ JT-#frI "^ i^t-^ q-1 c.qT-cJt;iftc^ , <^ ,^M yJlf^ {IPT^ 31^1 ^ qt f ^ f f f ^ 3 ] T ^ ^ ^ iff 
# ^ ^^ cTT % I ^Tfi^ ^ ^- 3iMqt ^ ^ ^ ^ t ^ %T ^ gpfe ^RT^ ^ i%q ^ ^ ^ f^ ?iT 
91 : 
'M t f% ^ ^Ffl^ % T5^ ^ ^ Mt\^TT ^ ^ ^ ^ I 'd^M<l^ ^ ^ ^^ 11 # ^ 
^ ^ M t t , ^Til^ ?i^ , f fe^, n^-^ ri^ , 3rf^TfTF%, f^R[^, 1 ^ , m^, ^ , fcR?r, f ^ i ^ , # ^ , 
m^ ^f^ ^ 3 R ^ PW ^ ^ % ft, 1^ ^qf^ ^ ^P^R ^ 3^ ^RI^ sfiT ^ % f ^ 
VS(^ % I W Jf^^ ^ ^ 5^ ^ ^^N^ ^^HI ^%R ^ tTHfT ^qjcfflf^ Fl^q M f t -
%RR^ ^ TTEp f ^ ^ # ^ I I 
1 ^% snqR ^ ^ q^rn ^ ^c}^ % fe 3TR M # n ?rsp ^ F ^ ^ ^ % R I ^ i^q 
m qFi% ^ s i f tm, f ^ ^ 5lifcT, JT5^ T f ^ 3ff^ j]^ %Hf7 % 7 n 3^ T% %• ^ 
I . clT^  JWi '^%m ^ i f e f ^ " ^ ^ ^ # ^ I ^ TlTc'^qfiH - m TOR^ 'm 
^0 - 14 
: 92 
^f* % sfiT gF| ^ JRR 3{SM f ^ PlWf^ ^ ^ ^ ^ ^ M^ g ^ ^ 
T?-£f ^ W ^ ^ f t ^JM %' cff ^ M t "^JWT f^S#^ ^ ^ ^ 3PM 
M ^ f ^ ^ ^ ^ f t 3 f ^ ^ ^TT I I ^ W^^ "^^ ^3W^ ^ flc^ cit 
^fT ^ ^ W(f^ 3fpRH ^ % ^ ^ ^ ^ 2f^  rim^ ficrf ^ SJU ^ ^ i^t^ RIT t I 
^ q^ -ciic{^ 3^flcH 3^  3Tqft!II ^ to^ ^ J#MT ^R^ % I ^ SRI ^ J ^ ^^ 
3Nferf ^ WH\ WTpq ^^t^ ^ ^ 3NftM 21^  I^FFff ^ JWR ^R 3 ^ ^ ^ ^'t trnfr 
I . 3rRR # ^ - •?e W R^TT ^W - '50 - 21 
: 93 
Us} m^ ^ ffep^ :-
gijf ^ d E{^  MF?f S R ^ ^7?^ Ir I ^>r •qi'^ J^^^FIPT f t qj t ^ f t ^ # ^ ?> 3PM 
'WST ^ i f t ^ ^ \ qf^ ^ W , <^R^ q'-T T^  ^ M f t ^ % cTt ^f^ ^ ^ 3{T^  % 
^ ^ ' M ^ ^ I M I i ' ^ ^ ^ ^w^Ti % ^ 'm^ ymif^* ^^T^ i^pqfi ^ -ff ^ ^ ^ j % 
fsf q^TFfl5^ :-
2f^ ^ ^ ?it M t ¥f fHt^ ^ si^ qFft % 3k ^ f^iM I <ii^ M<iRjf.cTi 
: 94 : 
i|7| ^ #V ^T f^r^ :-
^ i ^ ^f7^ ^ i g -^^^ m f¥^ f^ t 1 ^If^ w^ ^f^ ^ r^f^  % ^ff^ ^ ^ ^ 
£f.^ ?P?Fi^ - go 40, W^ - 10 
: 95 : 
f2jj ^?5^ ^ f i ^ ^ M % 1 ^ f ¥ ^ ^^ t^ ^^ iR^ :-
m % w^ "^^ ^RFf % fkj ^ ^ SR ^ ^<^ ^R^, w{ SR^ WW f ? 
? ^ ^ d ^ ^ fiCTT I TlT ^ TIM ^ 3iFf?^ f^ FW l 1 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ , ^ siTffcPit ^ 
cNift ? # w ^ j^'TRHi % ^ ^, i ^ "^^ mi 3N^ Mw ^ m^ %, ^  w{ wj 
f^7% M^  -^ ^ ^ % fe ?^ w?: % w^ ^ ^ f^ # [ ^ ^^ ^;^l^ ^^^^ ^FM 
^ P ^ ^F^ ^ ^ [ ^ % l%q ^ - ^ ^ ^ Jlfcf^  ^ TM 'PTT % 1 
^f^ ^ sfir ^q^=^ ^ g ^ ^ sp^^ wy\ R^7n aij^ cfT^  fYar I i ^ ^ ^ m ^ ^f^ ^ 
WR^ % r^ F ^ ^ ^ qR^ ^R^ ^tm ,^ >"#? ^ ^p?3^ ~^^^M I ^ ^f^ f>^ '§^ ^ 
jJ3f gif^<S *JFT - ' M : -
JTc^ ^f^ ^ "^ t M ^ 3i^ R?T[ ?r % , ^if^, ^ , WF', ^ , ^ , 
^ , f^'te, ^Rg, 3P#(? ^ , 3nf^  iiR^ ^ £R ^ f ^ % I JT?^ f^;^  ^ %r 
I. sifxiR # ^ - ^ W m ^ T^O , -go - 23 
: 96 : 
•^ T^^RIT '^ t^ Tcff % 2 R , f^^ PR ^f?1^ s n ^ I ' ' 
*f^ t 1 
J R ^ ^j i^ ^f^ ^ 5^RFr % i%q 3n^ 3^ 3 ^ % f ^ 5 ^ cf|^ ^ wm ^ ^ 
^ 3 [ ^ ^ ^OT^ % I m ^f^ ^ ^ 5RF ^t^3i^ M 3^ 1 ;3:^^Rq E I ^ f^ {cnf ^tf^ 
I . i ^ ^ m qiKH^'I^K { ?IIf CRT jj i V ^ I 
: 97 : 
^PFT ^ f ^ ^^f^ ^ f ^ # 3llcR ^F f ^ ^ ^ % ^^TRFT f{ ^ i R ^ % I 
feff t # ^^ "^^ ^ 311^ % I 
Ji6| ' H ^ JJf tc^ ^ ^ N ^ : -
^ ^ 5IFIR 5f^ % Wf - ^^IPT J 7 ? ^ sf:% ^ F^Jt ^pm, sFl^ , % , ^ , 
yWlFH* ^ % ^ s^fT j^ ^TOT t I 1 ^ ^PR^ f ^ ^ % W n f ^ ^ f r ^ ^ #q i 
^ I I ig?f PfT# jT^ PR ^ l^ ^pfrai ^ ^ ^ I ^ i ^ ^ ^ ^n wj--^^ ^ i -^ 
mM^ ^ O^TcFlMt f^ T^ IRaRT ^ 3 i ^ q ^ 5 ^ % I ^ HfT^ # ^ ?fJt i ^ ^M 3IF1FI 
98 : 
sif^ Ri^  I I i%^ ^ ^ ^ ^M"^ '^ wm ^ ^ i t ^ t 1 q?T T^  ywiFHcp ^fesF, 
|^3Hq % - *jf^ ^ ^1?^ f^r^ 3 ^ ^ ^ 5^qTj^ I , R^fHf^  i^Titt ^^^5^ 3k 
f^^ % J I c ^ ^FjT^FI IT^ trq JR s rq^ ir^p 31T^ ^>cn % I ^ ^ 3IR^ 
3l1^il#cp ^q^ l 1 ^ 11^ % 3TRPTRI ^ W n f ^ S ^ R ^ SR Jf^ TR tpil ij^ ^ ^ ^ ^ W 
# ^ 4'3iT I I ;H% W^, W\, ^#rr 3k ^ T ^ ^ f^  ?Rf ^^^ f^ I I ^<^ SF#^ 
i^N^ ^ itrn % 1 ^4 ^ jitcTMT % f^i "^ % ^ ^ I cf7% Tii¥^ 3il^* w{ im 
I . 3HII^ - ^0 ^0 ^0#^ •IRFW Wf - •50 - 769 
: 99 
sim^T^raf^ ^ 1^ ^ # I ^ ^ SIFT % ^f^ ^ eprf^ W eiRf % 'f ^ ^ ^ S ^ 
^M % ^ ^ ? ^ ^ ^K^ q h ^ 3]SM ywif^ch OT^t^ % f^ ^ % I oiiPWJId ^ ^ 
% f ^ ^ I 
^ ^^RR %qT m\ I 1 f^^ ^ ^ f^5R^ WHi ^ f%# ^^ra^H ^ ^jqfNcf ^ ?>^ 
iftr % Pf: ^^ nm, T€f, w^, '^Pi, ^^R^, 'd^siFf, t f r , i M s : snfcf OF,T ^^ qrqR T ^ ^ R 
W-m l' 3 R : ^ 5f«?t ^ €^ '< €^ I^J^ IKT t f% ^ ^ ^4t ^ f g ^ sfiT^  ^ ^ ^R^ ?5^  
"^Jf I f^^ ^t^ ^ ^ ^ pf ft I 
1. 3fMT 3^J%W - 4TI 5RW cTRf - go 28 
100 
53jj gq^^ftvRrr : -
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Ji2| q i f e r ^^cRI ^ JMW 3fk gcT ^ i % : -
?T^  % T^RT 3fR mk ^ ^ iH^ m ti ksq 3lTF!T3if ^ mK ^ STcJciftcT f t ^ ^ T ^ I 
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^f^ 3lTriT T^c^ r % ^ ? ^ 3Rrd ^ I ^Ff!^ ^ # fe^ W^ m f^ R)^  ^ 
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W^ - W7, ^ 3 ^ ^f!f^ 5^f|cR % f ^ r a ^ ^^ TT j g ^ ? ^ ^ % I ig% ^ ^M, ^ , 
<tdt^  <^ <t WI%f jujt '<^ it ^^^ ^r<^ ?f<fl W^ff, 5fk, l^'H, % , 3 | f^^v^ ^fRlf^T^ ^ 
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107 : 
^ fH^ ^ f?I ^ 1 ^^iTpT W^ ^ 5 ? ^ I 
^ "Rpf^  ^ sn^ -pi SHFR "4^ ^ w^ ^ mm. JRH R^TJT t i w SIMT ^ i ^ 
2. ^ ^ - ?0 23 
108 : 
| 2 | ^ : -
f^ 3F^ TfiTJf ^ 31^^ ^ j ^ _ ^f^ 3f|^  ?prg^ ^F^ MI % I ^ - ^ ^ ^FtJrq ^ ^ 
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2. w f^r^ '<^ 4 jj ^ ^ ^ ^R# f 
110 : 
5 . ^ffl^ '^ ^RT : -
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: M3 
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: 115 
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# ^ ^ ^ n ^ f ^ w ^n, ^ f% ^ % 3 1 ^ ^ f t I T^ ^FR^ I r^ ?^ 3?f^M^ -
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W^ ^ ^ WW^ 1 % ^ ¥!^f^ T ^ ?trlt I ^ ^ W^ % 5 : ^ ^ g^ S^ PKl ^ ^ I 
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1 ^ % : 'If^ "< ^ ^ ^ - go 23 
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35M^ w ^ jrar? f l :^^ ^ ^^r^A irsf^  ip[^ - ^ ^ s^ % : sitpft w ^ " ^ ^f^^ i 
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I . M<^dr^ : -
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PT#(W^ - go 17 
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s f i ^ ^ 5(^  ^iT% ^ i f^# ^ 5iraf ^T^TIcIr^  £f?l P T J ^ g?cfl ^ f^^TO ^ R ^ ^ ^ ^ 
% 1 
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jjsjl anrRT :-
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•^fr%: iqft^ - wi\ - 57 
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% wm % ^ mK % w^ 5nM ^ ^7" ^HI^ fT< % i 
\[\\ W[^ cF^ : -
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